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33)松村内久，栗本昌紀，林央周，柴田孝，旭
雄士，平島 豊，遠藤俊郎:覚醒下術中脳機能マッ
ピングとナピゲーションの併用による言語・運動
野近傍腫蕩摘出術.第60回日本脳神経外科学会総
会， 2001， 10，岡山.
34)福田修，高羽通康，小山新弥，亀田宏，粛
藤隆景，平島 豊，遠藤俊郎:スノーボード頭部
外傷例の臨床的特徴に関する経年的検討過去5シー
ズン1249例の検討.第60回日本脳神経外科学会総
会， 2001， 10，岡山.
35)山谷和正，増岡徹，永楽直人，林央周，桑
山直也，平島 豊，遠藤俊郎:破裂前交通動脈療
に対し再クリッビング術を要した 3例.第60回日
本脳神経外科学会総会， 2001， 10，岡山.
36)永井正一，栗本昌紀，上山浩永，浜田秀雄，鷲
山和雄，熊西敏郎，平島豊，遠藤俊郎:Curcumin 
による悪性glioma株の増殖抑制とapoptosis誘導.
第60回日本脳神経外科学会総会， 2001， 10，岡山.
37)西尾陽一，長堀 毅，池田修二，池田宏明，桑
山直也，平島豊，遠藤俊郎:慢性硬膜下血腫症
例の症状と脳血管障害の関係Xe-CTによる検討.
第60回日本脳神経外科学会総会， 2001， 10，岡山.
38)原田 淳，西篤美知春，美野善紀，大井政芳，
栗本昌紀，平島豊，遠藤俊郎:胸郭出口症候群
手術例おける術後合併症および症状保存例につい
ての検討.第60回日本脳神経外科学会総会， 2001， 
10，岡山.
39)林央周，栗本昌紀，旭雄士，柴田孝，松
村内久，池田宏明，平島 豊遠藤俊郎:画像誘
導定位脳手術支援システム (Evans)の各種脳神
経外科疾患への応用.第40回日本定位・機能神経
外科学会， 2001， 10，岡山.
40)林央周，桑山直也，久保道也，松村内久，平
島豊，遠藤俊郎:頚動脈高度狭窄病変に対する外
科治療の中長期予後.第30回日本脳卒中の外科学
会， 2001， 3，大阪.
41)平島 豊，高嶋修太郎，松村内久，栗本昌紀，
桑山直也，遠藤俊郎:くも膜下出血 (SAH)部位
と心電図異常右側シルピウス裂SAHの関与.第26
回日本脳卒中学会総会， 2001， 3，大阪.
42)久保道也:内頚動脈閉塞性病変に対する脳動脈
カラードップラーの有用性浅側頭動脈左試験の
臨床的意義.第26回日本脳卒中学会総会， 2001， 3， 
大阪.
43)遠藤俊郎:頚動脈狭窄の外科治療.第36回脳の
シンポジウム， 2001， 3，福岡.
44)林央周，栗本昌紀，旭雄士，柴田孝，平
島 豊，遠藤俊郎:画像誘導定位脳手術支援システ
ム (Evans)の最近の改良.第10回脳神経外科手術
と機器学会， 2001， 4，岡山.
45)平島 豊，栗本昌紀，久保道也，松村内久，浜
田秀雄，遠藤俊郎:脳動脈癌クリッピング時にお
けるSpetzlerチタンクリッププレードの交叉変形.
第10回脳神経外科手術と機器学会， 2001， 4，岡山.
46)浜田秀雄，林央周，梅村公子，栗本昌紀，平
島 豊，遠藤俊郎:神経内視鏡的隔壁穿孔術の検
討.第6回水頭症の治療シンポジウム 2001.4 
東京
47)栗本昌紀，上山浩永，浜田秀雄，永井正一，平
島 豊，遠藤俊郎:Farnesyl transherase 
inhibitor(B1620)によってもたらされる悪性グ
リオーマのinvitroおよび、lnVIVO病理変化の検討.
第19回日本脳腫蕩病理学会， 2001， 5，東京.
48)浜田秀雄，平島 豊，栗本昌紀，上山浩永，遠
藤俊郎，平賀紘一:ラット脳組織のinvitroリン
酸化活性における加齢変化と特異タンパクの同定.
第16回神経組織の成長・再生・移植研究会学術集
会， 2001， 6，大阪.
49)山本博道，栗本昌紀，林央周，平島豊，遠
藤俊郎:外科的治療を要した環椎破裂骨折の 3症
例.第16回日本脊髄外科学会， 2001， 6，横浜.
50)増岡徹，永楽直人，山谷和正，桑山直也，平
島豊，遠藤俊郎:短期間にclipがslipoutし，再
手術を要した内頚動脈癌の1例.第20回TheMt. 
Fuji Workshop on CVD， 2001， 8，札幌.
51)古市晋，伊藤建次郎，陶山大輔，遠藤雄司，
紺野豊，谷井雅人，吉沢卓，山際修:脳検
診を勧めるべき対象の検討クモ膜下出血，未破裂
脳動脈癌，脳ドックの比較.第20回TheMt. Fuji 
Workshop on CVD， 2001， 8，札幌
52)松村内久，栗本昌紀，柴田孝，旭雄士，林
央周，平島豊，遠藤俊郎:Eloquent area近傍
腫蕩摘出術における覚醒下術中脳機能マッピング
の問題点とその対策.第6回日本脳腫蕩の外科学
会， 2001， 9，高松
53)栗本昌紀，林央周，松村内久，柴田孝，旭
雄士，平島豊，遠藤俊郎:Eloquent area悪'性
神経膝腫における術中ナピゲーションと覚醒下脳
機能マッピングの意義.第6回日本脳腫蕩の外科
学会， 2001， 9，高松.
54)平島豊，高嶋修太郎，松村内久，栗本昌紀，
折笠秀樹，遠藤俊郎:くも膜下出血 (SAH)と心
電図異常特に右シルビウス裂SAHの関与.第13回
日本脳循環代謝学会， 2001， 10，横浜.
5)川越隆，旭雄士，田村了以，上野照子，西
条寿夫，小野武年:ラット視床背内側核ニューロ
ンの喚覚条件刺激報酬連合学習課題に対する応答
性.第24回日本神経化学合同大会， 2001， 9，京都.
56)久保道也，桑山直也，林 央周，栗本昌紀，永
楽直人，平島 豊，遠藤俊郎:ハイドロキシアパ
タイト粒子による髄膜腫塞栓術.第17回日本脳神
経血管内治療学会， 2001， 1，新潟.
57)秋岡直樹，久保道也，桑山直也，浜田秀雄，平
島 豊，遠藤俊郎:新生児・乳児頭蓋内AVFに対
する経動脈的塞栓術.第17回日本脳神経血管内治
療学会， 2001， 1，新潟.
58)林央周，平島豊，増岡徹，栗本昌紀，浜
田秀雄，遠藤俊郎:Orbito・zygomaticapproach 
における有茎ー塊骨弁を用いた関頭法の有用性.
第13回日本頭蓋底外科学会， 2001， 7，神戸.
59)浜田秀雄，林央州，梅村公子，山本博道，平
島豊，遠藤俊郎:神経内視鏡治療が奏功した孤
立性第3および第4脳室の 1例.第8回日本神経
内視鏡研究会， 2001， 12，大阪.
60)水巻康，原田淳，林央州，遠藤俊郎:第
3脳室底部開窓、術が有効で、あった脳室内出血後に
閉塞性水頭症を合併した 1例.第8回日本神経内
視鏡研究会， 2001， 12，大阪.
61)栗本昌紀，浜田秀雄，林 央周，山本博道，平
島 豊，遠藤俊郎:頚部脊椎管拡大術後に難治性
創部感染をきたした1例.第26回中部脊髄外科ワー
クショップ， 2001， 3，名古屋.
62)浜田秀雄，林央周，栗本昌紀，平島豊，遠
藤俊郎，原田淳，赤井卓也:Lam bdaid synos-
tosisのl例.第60回日本脳神経外科学会中部地
方会， 2001， 4，長久手.
63)長谷川真作，原田 淳，栗本昌紀:頭頂骨に発
生したmonostoticfibrous dysnlasiaの1例.
第60回日本脳神経外科学会中部地方会， 2001， 4， 
長久手.
64)黒崎邦和，楠瀬陸郎，桑山直也，遠藤俊郎:
Lambdaid synostosisの1例.第60回日本脳神
経外科学会中部地方会， 2001， 4，長久手.
65)池田修二，朴木修治，塚本栄治，栗本昌紀，遠
藤俊郎:静脈癒による圧迫によって発達した欠骨
部神経麻痔を呈した肘部管症候群の 1例.第60回
日本脳神経外科学会中部地方会， 2001， 4，長久手.
66)秋岡直樹，桑山直也，遠藤俊郎:新生児AVFの
1例.第16回中部脳神経血管内治療懇話会， 2001， 
8，白馬.
67)原田淳，西篤美知春，水巻康，栗本昌紀，
遠藤俊郎:胸部出口症候群に対する手術法につい
ての検討.第27回中部脊髄外科ワークショップ，
2001， 9，名古屋.
68)旭雄士，永福智志，田村了以，林央周，西
条寿夫，小野武年:サルのニューロン活動記録実
験における磁気共鳴イメージングと軸補正処理の
有用性.第48回中部日本生理学会， 2001， 10，名
古屋.
69)川越隆，旭雄士，田村了以，上野照子，西
条寿夫，小野武年:I奥覚条件刺激ム報酬連合学習
課題におけるラット視床背内側核ニューロンの応
答性.第48回中部日本生理学会， 2001， 10，名古
屋.
70)宮島謙，林央周，倉田主税，梅村公子，桑
山直也，平島 豊，遠藤俊郎:突発性硬膜内血腫
の1例.第61回日本脳神経外科学会中部地方会，
2001， 1，岐阜.
71)水巻康，原田淳，美野善紀，桑山直也，遠
藤俊郎:反復的軽微外傷により発生したと思われ
る頚部椎骨動脈解離の1例.第61回日本脳神経外
科学会中部地方会 2001，1，岐阜.
72)高沢弘樹，桑山直也，久保道也，永井正一，平
島豊，遠藤俊郎:脳内出血と合併したdural
CCFの1例.第61回日本脳神経外科学会中部地方
会， 2001， 1，岐阜.
73)長谷川真作，楠瀬陸郎，遠藤俊郎:6年後にク
モ膜下出血にて発症したICPC分岐部漏斗状拡張
の1例.第61回日本脳神経外科学会中部地方会，
2001， 11，岐阜.
74)林央周， Cohen A R，浜田秀雄，遠藤俊郎:
椎骨脳底動脈病変に対するfor-lateralapproach 
への内視鏡支援の有用性.第17回東海頭蓋底外科
研究会， 2001， 3，名古屋.
75)桑山直也，久保道也，遠藤俊郎:硬膜動脈凄の
擢患静脈洞は本来の静脈洞か?第9回北陸IVN
R研究会， 2001， 1，金沢.
76)山本博道，桑山直也，久保道也，遠藤俊郎:上
行咽頭動脈塞栓術のピットフォール.第9回北陸
IVNR研究会， 2001， 1，金沢.
77)久保道也，桑山直也，山下和彦，遠藤俊郎:
Large Aneurysmの血管内治療.第9回北陸IV
NR研究会， 2001， 1，金沢.
78)秋岡直樹，桑山直也，久保道也，浜田秀雄，平
島 豊，遠藤俊郎:心不全で発症した新生児頭蓋
内AVFの1例.第28回北陸CT研究会， 2001， 7， 
金沢.
79)竹内幹伸，壷井祥史，久保道也，梅村公子，桑
山直也，平島 豊，遠藤俊郎:稀な外頚ム内頚動
脈吻合が確認された脳梗塞の 1例.第39回北陸脳
神経外科集談会， 2001， 9，金沢.
80)倉田主税，林央周，栗本昌紀，山本博道，平
島豊，遠藤俊郎:脳出血をきたしたOsteosarcoma
の1例.第39回北陸脳神経外科集談会， 2001， 9， 
金沢.
81)久保道也，桑山直也，山本博道，平島 豊，遠
藤俊郎:血栓溶解術を行った内頚動脈tandem
occlusionの1例.富山県脳神経外科医会， 2001， 
4，富山.
⑮ 講演会その他
1) 遠藤俊郎:頭蓋内解離性動脈癒とは何もの?
第2回兵庫県東部脳神経外科懇話会， 2001， 1，西
品協
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⑮著書
1) 木村友厚:リウマチ惨原病の検査一単純X線検
査.iリウマチ・謬原病の治療と看護」川合真一
他編， 34-38，南江堂， 2001. 
2) 松野博明，木村友厚:全身性変形性関節症.iリ
ウマチナピゲーターJ中村耕三他編， 160-161，メ
デイカルレビュー社， 2001. 
3) 松野博明:二次性変形性関節症.iリウマチナ
ピゲーターJ中村耕三他編， 164-167，メデイカル
レビュー ネ士， 2001. 
4) 松野博明:変形性関節症.iリウマチ謬原病の
治療と看護」川合異一他編， 226-235，南江堂，
2001. 
5) 金森昌彦:装具療法.i腰部脊柱管狭窄(症)J
越智隆弘他編， 143-147，金原出版， 2001 
6) 川口善治，下条竜一:手術による筋損傷の病態
とその対策.i腰部脊柱管狭窄(症)J越智隆弘他
編， 234-239，金原出版， 2001. 
⑮原著
1) Matsuno H.， Yudoh K.， Watanabe Y.， N仕
kazawa F.， Aono H.， Kimura T.: Stromelysin-
1 (MMP-3) in synovial fluid of patients with 
Rheumatoid arthritis has potential to cleave 
membrane bound Fas ligand. J Rheumatol.， 
28( 1): 22-28， 2001. 
2) Iwanaga-Egawa S.， Watanabe Y.， Matsuno 
H.: Correlation between matrix metaroprot-
einase-9 and adenosine deaminase isozymes 
in synovial fluid from patients with rheum-
atoid arthritis. J Rheumatol.， 28(3) :485-489， 
2001. 
3) Goto M.， Hanyu T.， Yoshio T.， Matsuno 
H.， Shimizu M.， Murata N.， Shiozawa S.， 
宮.
2) 遠藤俊郎:脳卒中診断の落し穴.糸魚川市西頚
城郡医師会学術講演会， 2001， 4，糸魚川.
3) 遠藤俊郎:脳梗塞の外科治療.京都府立医科大
学脳神経外科講義， 2001， 4，京都.
4) 遠藤俊郎:頭蓋内動脈解離とは何者?臨床経験
と病理所見よりみたアプローチ.第174回山梨脳
神経外科セミナー， 2001， 5，甲府.
5) 梅村公子:くも膜下出血の発症と気温・気圧変
化.山梨医科大学脳神経外科講演会， 2001， 5，甲
府.
6) 遠藤俊郎:脳卒中はごめんだ 早期診断の重要
↑生.富山市民大学一日入門講座， 2001， 6，富山.
7) 遠藤俊郎:脳卒中診断のおとし穴.弘前市医師
会学術講演会， 2001， 6，弘前.
8) 遠藤俊郎:脳卒中の診断と治療の進歩.キメラ
会平成13年度講演会， 2001， 6，富山.
9) 遠藤俊郎:頚動脈閉塞性病変の病態と治療.第
4回千里浜脳循環代謝カンファレンス， 2001， 6， 
金沢.
10)遠藤俊郎:頭蓋内動脈解離の病態と治療アプロー
チ.第18回岡山脳血管障害研究会， 2001， 7，岡山.
11)遠藤俊郎:脳卒中診断の進歩と落し穴.徳島県
医師会学術講演会， 2001， 7，徳島
12)桑山直也:脳血管障害における脳血管内治療.
第3回富山神経内科セミナー， 2001， 7，富山.
13)桑山直也:脳虚血のアップデートと血管内治療.
七尾市鹿島郡医師会学術講演会， 2001， 7，七尾.
14)桑山直也:急J性期脳血管障害に対する脳血管内
治療.第45回石川脳血管障害研究会， 2001， 8，金
沢.
15)遠藤俊郎:脳卒中とその治療法.機能訓練事業
(リハビリ教室)， 2001， 8，富山.
16)桑山直也:教育講演 1i硬膜動静脈凄の血管内
治療(各論l)Ji横・ S状静脈j阿部硬膜動静脈凄J.
第1回名古屋血管内治療セミナー， 2001， 10，名古
屋.
17)遠藤俊郎 :EBMに裏打ちされた頚動脈狭窄病
変の外科治療.第l回山口県脳卒中研究会， 2001， 
11，宇部.
18)遠藤俊郎:耳鼻科疾患と脳神経外科.第 7回富
山県耳鼻咽喉科臨床研究会， 2001， 12，富山.
19)遠藤俊郎 :CEAとStenting.第1回京浜脳神経
外科研究会， 2001， 12，川崎.
